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第1号（昭和43年4月）
論文
箕作麟祥と統JI-学..........................高木秀玄 1 ~ 17ペー ジ。
フォン・ノイマン革命につしヽて（英文）．．．．．．．．．．．．．．．．．…•神保 一郎 147~152ペー ジ。
研究ノート
サミュエル・ゴムパーズの伝記風の素描 (VIII)
ー一功ミュエル・ゴムパーズ研究のためのグ練杏 181 ............ 小林
アメリカ合衆国における製造業の地域的集積 (1・ ……••小杉
経済法則と大数法則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.............岩井
資料紹介
ロシアにおける J.s. ミル...................................... 杉原
密評
江目朴郎編『ロシア革命の研究』．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•松岡
新刊紹介
w. ベッカーマン著『国民所得分析入門』…………•••…玉木
リチャード E ・ロウ編『反トラストの経済学」……•••安喜
第2号（昭和4年6月）
論文
利潤率の低下につしヽて・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•三谷
台湾におけるエレクトロニクス産業の発股と
その現勢に関する一素描…・・・・・・・・・・・・・・..田中
経済成長と貸幣の中立性・・・・・；.................. 矢野
， 研究ノート
二部門貿易モデルにつ＆ヽての覚書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小田
ヒルデブラントと 「現在」 の経済学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....橋本
書評
英夫 19~ 44ペー ジ。
毅 45~ 73ペー ジ。
浩 75~102ペー ジ。
四郎 103~113ペー ジ。
保 115~130ペー ジ。
興乗 131~140ペー ジ。
博彦 140~145ペー ジ。
友吉 153~171ペー ジ。
充 173~196ペー ジ。
恵二 197~210ペー ジ。
正雄 211~230ペー ジ。
昭ー 231~252ペー ジ。
荒井政治著『近代イギリス社会経済史』………………•••天川潤次郎 253~259ペー ジ。
ハインツ・ケェラー著，保坂直達・矢野恵二訳
『厚生と計画一斑本主義対社会主義』....…………………••大野 吉輝 261~287ペー ジ。
新刊紹介
小原敬士他編『日本の工業と工業地帯』…………………小杉 毅 269~275ペー ジ。
グスタフ・シュトルバー他著坂井栄八郎訳
『現代ドイッ経済史』 ..................... 原田聖二 275~281ペー ジ。
第3号（昭和4年8月）
論文
森鴎外の統計学観
一今井武夫との論争を中心として一一・・・・..……….. ・・・・・・・・・・・・•高木
経済の貨幣面と経済成長分析………………………………保坂
研究ノート
投資の概念につしヽて・・・..............................................玉木
関税のコストにかんする覚書・・・...….. ………... …... ……•山本
比較優位の比較静学分析……...…・ …………• •• …........ …小田
資料紹介
コッサの業績とその日本への導入について
秀玄 283~304ペー ジ。
直達 305~343ペー ジ。
興乗 345~352ペー ジ。
繁綽 353~370ペー ジ。
正雄 371~389ペー ジ。
一明治経済学史の一側面＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．木多原• 四郎 391~400ペー ジ。
書評
岸本英太郎編『労働経済論入門』…………………………舟橋 尚道 401~407ペー ジ。
加藤誠一編『中小企業問題入門』………………………•••田中 充 409~417ペー ジ。
新刊紹介
ハワ’ー ド・.J. シャーマン著
『アメリカ合衆国における利潤』•……………………••安喜博彦 419~425ページ。
セイモア・シャビロー著
『産業革命期における資本と綿工業』•………………••加勢田 博 425~432ペー ジ。
第4号（昭和4年10月）
論文
疎外理論の研究
ーマJII クス理論に関連して一—…•…….....…• • ……………•正井 敬次 433~459ペー ジ。
日本の経済計画についての若干の観察（英文）
............... A.J. オベルスキー 559~570ペー ジ。
政策における実践性と客観性との「理想的」均衡………守谷基明 461~481ペー ジ。
研究ノート
保護貿易理論の整理....…... ・・・・.………・ ・・・・・..……小田 正雄 483~507ペー ジ。
資料紹介
関西法律学校の経済学講義…………………………………杉原四郎 509~537ペー ジ。
ニール J.スメルサー『経済社会学論集」………………橋本昭一 539~547ペー ジ。
新刊紹介．
E.T. ホプボーム
『産業と帝国』—-1750年以降のイギリス経済史―-…………荒井 政治 549~553ペー ジ。
荒憲治郎著
、『経済成長論』．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•矢野恵二 553~558ページ。
第5号（昭和4年12月）
論文
経済社会発展計画に関する若干の政策的批判…••………•松原藤由 571~585ペー ジ。
疎外理論の研究 (2) 
ーマルクス理論に関連して—……....……•• ・・・・・・・・・・・•…... :if井 敬次 587~612ペー ジ。
差別化政策についての一考察
マーー ケティング戦略との関連において一ー ……………………市川 浩平 613~630ペー ジ。
研究ノート
最近の英国の金融政策
―E.B. Chai mer, U. K, Monetary Policy, 1968をめぐって一—•••保坂 直達 631~656ペー ジ。
経済理論と平均方法
-:11.r. マー ルイの所説に寄せて一ー ...…, ............ 岩井 浩 657~682ペー ジ。
資料縮介
関西法律学校の経済学講義 (2)…………………………杉原四郎 683~696ペー ジ。
新刊紹介
R.T. アベリット著外IIJ広司訳
『中核企業—―経済発展の新しい主体―-』 ·………………••田中 充 697~704ペー ジ。
w. アーサー・ルイス著石崎昭彦・森恒夫・馬場宏二訳
, 『泄界経済論ーー両大戦間期の分析―-』·…………………••原田 聖二 704~710ペー ジ。
第6号（昭和45年2月）
論文
マルクスの「市場価値」論について•……………………••東井正美 711~737ページ。
研究ノー ト
サミュエル・ゴムパーズの伝記風の素描 (IX)
ーナミュエル・ゴムバーズ研究のための党書一—……•………••小林 英夫 739~783ベー ジ。
アメリカ合衆国における利潤率の実証的研究
一産業集中との関連において—― •• ……………... …・……... 安喜 博彦 785~799ペー ジ。
資料紹介
関西法律学校の経済学講義国………………………………杉原 四郎 801~819ペー ジ。
書評
オスカー・ランゲ著
『経済サイバネティクス入門』…………••・・・・・..…神保 一郎 821~829ペー ジ。
新刊紹介
ビアソン委員会報告
大来佐武郎監訳 『開発と援助の構想』…·…………••山本繁綽 831~840ページ。
M. フリードマン/W.W.ヘラー著
『金融政策対財政政策』•……..………………………保坂直達 841~847ペー ジ。
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